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ABSTRAK 
Fathiya Luthfiyawati. PEMBELAJARAN MEWARNAI MENGGUNAKAN 
CAT AIR PADA ANAK TUNAGRAHITA KELAS VI C DI SLB-A YKAB 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan proses 
pembelajaran mewarnai menggunakan cat air pada anak tunagrahita kelas VI C di 
SLB-A YKAB Surakarta tahun ajaran 2016/2017, (2) mendeskipsikan faktor 
pendukung dan penghambat proses pembelajaran kelas VI C di SLB-A YKAB 
Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa informan, dokumen, tempat, dan 
peristiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “purposive 
sampling” atau sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Uji validitas data 
yang digunakan adalah triangulasi data dan review informan. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis model mengalir (flow model). 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses pembelajaran di kelas VI 
C SLB-A YKAB Surakarta terdiri dari komponen-komponen pembelajaran yang 
meliputi tujuan pembelajaran, peserta didik (siswa), pendidik (guru), materi 
pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil 
belajar. Untuk pelaksanaan pembelajaran di SLB-A YKAB Surakarta guru 
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk memperjelas tujuan 
atau indikator yang akan dicapai. Kelas VI C terdiri dari siswa dengan kebutuhan 
yang berbeda-beda. Guru dalam pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan 
dan kemampuan siswa di kelas. Materi pembelajaran yang diberikan merupakan 
materi yang disesuaikan sendiri oleh guru berupa materi mewarnai. Media 
pembelajaran yang digunakan yaitu kertas bergambar dan contoh karya, selain itu 
digunakan juga alat pembelajaran seperti papan tulis dan kertas. Metode 
pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, 
dan penugasan. Penilaian hasil belajar pada pembelajaran mewarnai meliputi 
aspek afektif dan psikomotor. (2) Faktor pendukung yang ada adalah guru yang 
memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa, sarana dan prasarana yang 
tersedia untuk kegiatan praktek mewarnai dengan cat air, keluarga yang 
memotivasi untuk menjaga mood dan emosi siswa ketika di rumah maupun di 
sekolah, dan lingkungan sekolah yang nyaman, dan mendukung proses 
pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat proses pembelajaran diantaranya 
guru belum memaksimalkan materi pembelajaran karena kurangnya sumber 
belajar, sumber belajar yang masih terbatas, dan siswa dengan tingkat kebutuhan 
yang berbeda-beda. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran, Mewarnai, Tunagrahita 
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ABSTRACT 
Fathiya Luthfiyawati. LEARNING OF COLORING WITH WATERCOLOR 
FOR MENTALLY DISABLE STUDENT 6TH C GRADE IN SLB-A YKAB 
SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR 2016/2017. Thesis, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
 The purposes of this research are to (1) describe the learning process of 
coloring with watercolor for mentally disable student 6th C grade in SLB-A YKAB 
Surakarta in the school year 2016/2017, (2) describe supporting and inhibiting 
factors learning process 6th C grade in SLB-A YKAB Surakarta. 
 This qualitative research applied descriptive approach. The data were 
collected from  informants, documents, place, and event. The sampling technique 
used was purposive sampling or purposed sample. Data collection techniques 
used were in-depth interviews, observation, and document analysis. The data 
validation was carried out using data triangulation and informant review. The 
data analysis was conducted using a flow model analysis. 
 This research showed that: (1) The learning process 6th C grade in SLB-A 
YKAB Surakarta are consist components of learning used are includes purpose of 
learning, learners (students), educators (teacher), learning materials, learning 
media, learning method, and students’ assessment. Teachers are required to 
arrange Learning Implementation Plan (RPP) to clarify purpose or indicator to 
be achieved. 6th C grade consists of students with different needs. In the learning 
process teachers need to adjust students’ needs and abilities. The provided 
learning material is a material developed by the teacher in the form of coloring 
materials. Learning media used are pictorial paper and sample works, and used 
learning tools such as whiteboard and paper. Learning method used are lecture 
method, demonstration method, question and answer method, and assignment 
method. The learning outcomes in the learning coloring process include affective 
aspect and psychomotor aspects. (2) The supporting factors are teachers who 
support and motivate the students, available facilities and infrastructures for the 
practice of coloring with watercolor, family motivation to maintain students’ 
mood and emotions when they are home and school, and school environment need 
to be comfortable, and support the learning process. While the inhibited factors of 
the learning process are include teachers who have not maximized learning 
materials due to lack the learning resources, limited learning resources, and the 
different levels of students’ need. 
 
keywords: Learning, Coloring, Mentally Disable 
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